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FORUM: 
10 anys donant vida al  Nucli Antic 
Josep A r m e n g o l  i Tatjé 
'espai natural on la ciutat contemporania ha anat des- 
plegant el seu creixement és la periferia. Aquest és 
- el lloc privilegiat on la ciutat s'ha estes durant I'últirn 
segle i mig, tot adoptant diverses formes de creixernent i 
consolidant una forma global difosa que avui se'ns fa rnolt 
dif ici l  de definir. Aquest fet ha provocat un doble fenornen. 
Per una banda, el progressiu desplaqament de la periferia 
cap a territoris cada vegada rnés allunyats del centre. Per 
I'altre, el també progressiu abandonament de les arees 
urbanes centrals, les quals en rnolts casos s'han convertit, 
també, en el lloc d'una nova periferia urbana i que, even- 
tualment, es presenten com una gran oportunitat per 
repensar la ciutat. 
El Nucli Antic viu 
Aquest fenomen també I'ha patit el Nucli Antic de Man- 
resa. Arnbit privilegiat dins I'ordregeneral de la ciutat que 
arnb els anys ha sofert les conseqüencies de la indiferencia 
i del progressiu abandonament per part dels propis rnan- 
resans. Si bé és cert que la historia del Nucli Antic, els refe- 
rents que conserva pera la memoria col.lectiva i pel sentit 
de pertinenqa al Iloc, la seva situació de centralitat i una 
molt facil accessibilitat, s6n algunes de les seves poten- 
cialitats i trets diferencials; també és cert que ha sigut un 
arnbit que, marcat per la caducitat dels terrninis econb- 
mics, funcionals i culturals, ha esdevingut periferia. 1 ,  per 
Actuació de Renovació Urbana Placa Immaculada: Fase 1 
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tant. lloc privilegiat per desplegar una nova centralitat. 
Mes enlla de la seva data de cadl~citat, el Nucli Antic de 
Manresa ha estat reclamant durant les últimes decades 
accions transformadores que li retornessin el vigor perdut i 
l i  atorguessin un nou paper dins el conjunt de la ciutat. 
Aquest fet no és nou ni exclusiu de la ciutat conternporania. 
Al llarg de la historia, la ciutat sempre ha estat objecte de 
constants transformacions, consolidant-se al llarg de segles 
com a lloc de superposició de formes d'organització espa- 
cial culturalment molt diferents, que s'han anat succeint. 
primer de forma espontania i, més recentment, de forma 
projectada. Aixi I'assentament roma de Mentissam o Mino- 
risa es va aixecar sobre el poblat iberic que s'havia situat 
dalt del Puig Cardener. I que, tot estenent el seu recinte 
emmurallat cap al puig Mercadal, la ciutat medieval es va 
consolidar transformant les restes de la ciutat romana. Dels 
segles XIV al XVIII, Manresa va seguir creixent tot reforrnant 
I'estructura i configuració d'aquella que havia sigut la ciutat 
medieval. També durant el s.XIX, després de la massiva des- 
trucció de la guerra del Frances, i en ple procés d'indus- 
trialització, es va haver de reconstruir Manresa, tot trans- 
forrnant el paisatge urba per adaptar-lo als requeriments 
imposats per les Iogiques de I'epoca de la revolució indus- 
trial. D'aquesta manera a cada epoca, hi  ha hagut la voluntat 
historica de mantenir la ciutat viva i de fer-la perdurar al 
llargdel temps. Amb aquesta finalitat cada rnoment historic 
ha trobat les formes i els instruments adients per trans- 
formar el teixit urba heretat a f i  d'adaptar-lo als requeri- 
ments i preocupacions prdpies de cada epoca. 
Seguint aquesta Iogica i a remolc dels canvis urbanis- 
tics que es van succeir durant la segona meitat del s.XX, 
el Nucl i  Antic de Manresa, envellit, depreciat, i quasi 
oblidat, va estar durant molts anys expectant d'una acció 
revitalitzadora que li tornés el paper actiu que havia tingut 
dins el conjunt de la dinimica urbana. Una oportunitat per 
repensar la ciutat, tot reconsiderant a diferents escales la 
forma i I'estructura de la ciutat heretada, projectant-la a 
f i  d'atorgar-li un paper actiu dins el context global de I'ac- 
tual territori urba. Amb tot calia repensar el sistema de 
relacions entre allb públic i allb privat, admetre la subs- 
titució tipologica i la introducció de noves formes tant 
d'espai ll iure com d'edificació i, també, trobar un nou 
equilibri d'usos i activitats. 
Aquest va ser el punt de partida d'una aventura apas- 
sionant que ara ja fa 10 anys que va comentar. Un repte 
engrescador que va assumir I'Ajuntament de Manresa en 
constituir I'empresa pública FORUM com a instrument per 
promoure i gestionar el procés de rehabilitació del Nucli 
Antic de la ciutat. FORUM es va presentar en públic e l  dia 
10 de novembre de 1994, en un acte solemne celebrat a 
la Sala de Plens de I'Ajuntament de Manresa. Fomentar 
la rehabilitació urbana del Nucli Antic de Manresa va ser 
I'objectiu primer i prioritari. 
El repte era tornar la vitalitat perduda al Nucli Antic. 
Per afrontar aquest repte, a nivel1 formal calia pensar en 
una nova figuració que tot responent a parametres ajus- 
tats a nous models urbans, també permetés mantenir els 
atributs propis del centre histbric: la seva complexitat 
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el Servei públic d'habitatge i rehabilitació de Manresa: 
Oficina Local d'Habitatge i Rehabilitació 
- Foment de les actuacions de rehabilitació d'iniciativa 
privada. 
- Control de I'habitabilitat dels habitatges del Nucli 
Antic. 
- Gestió del parc públic d'habitatges. 
- Constitució i gestió de la borsa d'habitatge social. 
- Intermediació per a garantir a tothom I'accés a un 
habitatge digne. 
- Observatori local de i'habitatge. 
Gestió urbanística i prornoció immobiliaria 
- Actuacions de rehabilitació. 
- Actuacions de renovació urbana. 
- Actuacions residencials. 
- Actuacions d'urbanització. 
- Actuacions d'equipament. 
L'any 1996.  després d'un primer temps de treball 
intens i de dif ici l  visualització, en que a més de fixar les 
bases del que hauria d'ésser I'acció revitalitzadora, 
FORUM també es va iniciar en eis treballs de preparació 
de sol amb compra d'edificis, reallotjament d'afectats 
urbanístics i obres d'enderroc; es van comencar a redactar 
els primers projectes: I'Actuació de Rehabilitació St. Fran- 
cesc 2 per a realiotjar afectats urbanistics, la fase 1 de 
I'Actuació d3Equipament Fabrica Balceils consistent amb Edif ic i  rehabilitat a la p l a ~ a  Creus 
la seva consolidació estructural, i les Actuacions de Reno- 
vació Urbana Placa del Carme i Placa Immaculada. 
Actuació de Rehabilitació Fabrica Balcells: Fase 2 
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Actuació de Rehabilitació Sant Francesc, 2 
Inversió total 
El 1 9 9 7  FORUM s'estrenava corn a promotor amb 
I'encarrec de les prirneres obres de rehabilitació i edifi- 
cació, corresponents als projectes abans esrnentats. Des- 
prés en vindrien rnoltes més: la urbanització de la propia 
placa Irnmaculada, la rehabilitació dels edificis dels car- 
rers Barreres 1, Tahones 18, St. Bartomeu 1 i Rernei de 
Dalt 23,  les obres d'actuacions d'Equipament com I'ade- 
quació de la Fabrica Balcells com a Conservatori Municipal 
de Música, la Ludoteca del carrer de la Mel i les Escoles 
bressol de la Renaixenca i Serra i Húnter. Tarnbé les obres 
d'edificis residencials corn les dels carrers Bisbe Perelló 
i Sta. Llúcia. 
Per últirn, i com a més significatives cal assenyalar les 
actuacions de Renovació Urbana que FORUM ha anat exe- 
cutant a raó del desenvoluparnent dels diferents Plans 
Especials de Reforma Interior, les quals constitueixen 
complexes operacions de substitució de I'edificació i d'es- 
ponjarnent del teixit urba, tot permetent integrar en una 
mateixa operació aspectes rnorfologics, funcionals, socio- 
economics i culturals. 
Algunes d'aquestes actuacions ]a estan acabades, corn 
les esmentades de la Placa lmrnaculada i la de la Placa 
del Carme, o la de la Unitat d'Actuació Barreres 5. Totes 
elles han aconseguit desvetllar il.lusió i expectatives als 
propietaris d'edificis del seu entorn, tot ernpenyent-los a 
invertir en la rehabilitació d'aquell patrirnoni, el seu, que 
durant tant temps havien t ingut oblidat. 
En aquesta mateixa línia, FORUM esta a punt d'iniciar 
les obres de I'Actuació de renovació urbana Barreres 1 
Trebal de forja en un portal de carier Vallcendrera 
(coneguda corn els Quatre Cantons), i treballa en altres 
que, o be es troben en fase de redacció dels corresponents 
projectes (com ho són les Actuacions del carrer Montse- 
rrat 2-3-5 al barri de les Escodines), o bé es troben en 
procés de preparació del sol. Entre aquestes últimes cal 
esmentar les dues actuacions que resten per concloure el 
desenvolupament del PERl Barreres, I'actuació Montserrat 
1 enfront de la placa de St. Ignasi. i la del carrer Arbonés, 
emrnarcada dins les accions previstes pe ra  la redefinició 
de la facana sud de la ciutat. 
Actuació de Rehabilitació Barreres, 1 
Francesc Guardia - Merce Piñot - Montserrat Barbera 
2001 - 2002 
Invenió total 164.473,09 E 
Actuació de Rehabilitació Tahones, 18 
Rehabilitació d'un edifici de 8 habitatges de protecció oficial destinats a lloguer 
i dos locals comercials 
Arquitectes Francesc Guardia - Merce Piñot - Montserrat Barbere 
Projecte 1999 
Obres 2000 - 2002 
Invenió total 447.756,27 € 
Mes enlla de I'arnbit fisic. la depreciació del Nucli Antic 
tarnbé afectava aspectes dels ambits social, economic i 
cultural, per la qual cosa, des de I'Ajuntarnent de Man- 
resa i des de FORUM, durant aquests 10 anys també s'ha 
avancat molt en el desenvoluparnent de programes de 
servei a les persones i de prornoció econornica. En aquest 
sentit, i amb els objectius d'integrar en una sola estrategia 
el conjunt d'accions encaminades a superar els deficits 
que s'acurnulaven al Nucli Antic de Manresa, i de permetre 
programar-les i coordinar-les tot responent a un rnateix 
model de desenvolupament de ciutat, I'any 2 0 0 0  es van 
iniciar els treballs de redacció del Pla Integral de Revita- 
lització del Nucli Antic de Manresa, el PIRNA, a través 
d'un enriquidor procés de participaciá ciutadana, que va 
concloure el setembre de I'any 2001, amb la seva apro- 
vació per part del Ple de I'Ajuntarnent. 
El PIRNA. que constitueix un compromis de la ciutat 
per a la ciutat, arnb una gran dosi de credibilitat ha 
resultat ser un element il.lusionador de I'anim de la ciu- 
tadania. i cohesionador de totes les voluntats irnplicades 
en el procés de revitalització del Nucli Antic. A més. s'ha 
establert com a referent internacional dins les estrategies 
d'intervenció per a la recuperació de centres histories. En 
aquest sentit, el mateix any 2001,  arnb el PIRNA, el Nucli 
Antic de Manresa, conjuntarnent amb 14 barris rnés de tot 
Europa, va ser escollit com a exemple de bona practica i 
va participar en el desenvolupament del programa HQE2R. 
Aquest programa, financat per la Comissió Europea, es va 
desenvolupar amb I'objectiu d'establir una rnetodologia 
Carrer Vallfonollosa 
d'intervenció en arees urbanes consolidades amb criteris 
de sostenibilitat social i mediambiental. El desenvolupa- 
ment del programa, que va durar tres anys, va concloure 
a principis del 2004.  
Aquest mateix any 2004,  coincidint amb el dese ani- 
versari de FORUM, a ['empresa municipal li ha estat 
atorgat el premi Ecoviure a la construcció sostenible, i el 
Programa de revitalització del Nucli Antic de Manresa ha 
estat escollit d'entre els prirners que cornptaran amb el 
financarnent del "Pla de barris i arees urbanes que reque- 
Actuació de Rehabilitació Sant Bartomeu, 1 
Joan Vima 
2001 - 2002 
I n v e ~ i ó  total 133.258,03 £ 
Actuació Residencial Bisbe Perelló 
Joan Vima 
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2002 - 2003 
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reixen d'atenció especial" que, promogut per la Genera- 
litat de Catalunya, ha atorgat per a la revitalització del 
Nucli Antic 8,3 milions d'euros. Aquest financament per- 
metra accelerar les previsions d'actuació recollides en el 
PIRNA, i millorar la seva efectivitat regeneradora. 
Tot plegat constitueix un important reconeixement a 
una feina que, tot responent a aquel1 engrescador repte 
que alguns varem assurnir ara fa 10 anys, arnb el temps 
ha guanyant credibilitat i ha trobat les complicitats 
necessaries per retornat al Nucli Antic aquella vitalitat que 
havia perdut. 
Cactuació dels Quatre Cantons 
Amb tot. al llarg d'aquest 10 anys, FORUM ha anat 
adaptant els seus objectius als canvis socials, tot assumint 
nous reptes a f i  de respondre a les noves preocupacions i 
problematiques socials. Concretarnent, dins I'ambit de la 
ciutat de Manresa i tot continuant amb la dinamica ende- 
gada per revitalitzar el Nucli Antic de la ciutat. avui 
FORUM tambe es proposa desenvolupar accions encami- 
nades a donar respostes efectives a I'actual problema que 
suposa I'accés a I'habitatge, i ser sensibles a la preservació 
del rnedi ambient. Aquestes dues noves fites, avui també 
són objectiu prioritari de I'acció que desenvolupa I'em- 
presa municipal. 
L'actuació Quatre Cantons prornoguda per FORUM, 
constitueix el paradigma de tot plegat. 
Prolecte de renovació urbana "Quatre Cantons" 
En aquesta actuació s'hi identifiquen els tres eixos ver- 
tebradors de I'activitat que FORUM ha anat perfilant al 
llarg d'aquests 10 anys d'exist6ncia. Aixi, en primer lloc 
constitueix una actuació de renovació urbana resultant del 
desenvolupament del Pla Especial de Reforma Interior 
Barreres. Situada dins un dels ambits d'actuació preferent 
del Nucli Antic-delimitada per la Muralla de St. Francesc 
i els carrers Barreres, Mel, Camp d'urgell i Magraner-amb 
I'actuació dels Quatre Cantons FORUM es proposa la revi- 
Actuació de Renovació Urbana Barreres, 5 
. .. 
oficial en regim de lloguer per a joves i 1 4  places d'aparcament 
Invenió total 315.669.66 £ 
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Actuació de Renovació Urbana P l a ~ a  Carme 
Jordi Perarnau - Mbnica Pozo 
1996 - 1997 
Inversió total 60.655,65 £ 
talització del sector tot integrant els aspectes morfolbgics 
amb els socioeconbmics, millorant les condicions d'habi- 
tabilitat del barri, reestructurant i revitalitzant del sistema 
d'espais públics tot adequant-lo als nous requeriments 
d'ús i mobilitat, i recuperant el tradicional equilibri d'usos 
residencial, comercial i d'altres serveis. En segon Iloc, I'ac- 
tuació Quatre Cantons també és un important avenc en les 
politiques municipals d'habitatge que FORUM desenvo- 
lupa per compte de I'Ajuntament. D'aquesta actuació, en 
resulta una promoció de 88 habitatges accessibles i a 
preus molt assequibles, la majoria dels quals seran de Ilo- 
guer. Per últim, cal assenyalar que amb aquesta actuació 
FORUM assumeix un important repte a favor de la pre- 
servació del medi ambient. La utilització d'energies reno- 
vables, els objectius d'eficiencia energetica, Irestalvi 
d'aigua i la reutilització de residus, han estat claus en la 
determinació del disseny de I'edifici. En aquest sentit, és 
important tornar a esmentar el reconeixement que I'ac- 
tuació dels Quatre Cantons ha tingut amb I'atorgament del 
Premi Ecoviure 2 0 0 4  a la construcció sostenible. 
Amb tot el que s'ha exposat. cal entendre que amb I'ac- 
tuació Quatre Cantons FORUM pren consciencia de la seva 
maduresa, tot assumint un important salt qualitatiu i quan- 
t i tat iu en relació a I'activitat que ha anat desenvolupant 
durant aquests 10 anys, i ha fixat les pautes d'acció pels 
propers anys. 
Josep Armengol Tatjé 
Arquitecte i Gerent de FORUM 
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obres d'acondicionament del local del c/ Mel, 5 bxs. per a I'Ús de ludoteca 
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: - Arquitecte tecnic Jordi Llatjós 
Projecte 2000 
41 Obres 2001 - , Inversió total 48.571,49 € 
Actuació de Rehabilltació Remei de Dalt, 23 
Rehabilitació d'un edifici de 3 habitatges per destinar-los a Iloguer, a través 
d'un conveni de cessió d'ús 
Arquitectes Lluís Piqué - Joan Escalé 
Projecte 2002 
Obres 2002 - 2003 
Invenió total 82.570,47 £ 
Actuacló d'equipament Escoles Bressol 
Renaixenca i Serra i Húnter per I'ús 
Mbnica Pozo 
2002 
Inversió total 300.506,05 € 
